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Aproximació quantitativa als fons d'imatge 1
so dipositats en centres públics
de les comarques de Tarragona!
MANEL GÜELL
La irrupció de la imatge en el món dels arxius ha fet miques
la consideració tòpica que els arxius només havien de tenir cura del
material convencional, en suport paper, o, en tot cas, en suports més
avançats, pero sempre en un àmbit limitat a la paraula escrita o
codificada.
Avui està plenament assumit el caràcter dels arxius com a
custodis de documents escrits, orals o en imatge, sense cap limitació.
En aquest sentit s'han començat a donar unes primeres passes,
vacil·lants i insuficients encara, però que auguren temps millors.
Sens dubte, ens trobem encara en una fase primigènia en la
normalització dels documents d'imatge als arxius. És per això, que
creiem que ha de resultar útil una primera aproximació numèrica,
al més exhaustiva possible, als fons d'imatge que guardin els arxius
d'una determinada localitat, zona o comarca. És aquest primer pas,
el de censar el material existent, el que ha de permetre bastir una
idea de composició que sigui la base d'ulteriors actuacions que
millorin les dinàmiques de recuperació, salvaguarda, custòdia i
consulta d'aquests fons. 2
I. Aquest treball va ser elaborat el 1997, i lleugerament actualitzat per a la seva
publicació el 1999. Alguna de les fonts bibliogràfiques en què l'hem basat, pot estar desfasada,
i. possiblement. una nO\'a repassada per internet ens descobriria més cam'is en les dades que
aquí presentem. Amb tot, confiem que els percentatges no modifiquin de manera substancial
les conclusions finals a què ens menen.
2. Sobre la importància i utilitat d'aquests tipus de censos-guia en el món dels arxius,
\'egeu BE~.Il·L I BERE~GlER, JOSEP M., "Bases per a un cens dels arxius municipals de Catalun\'a»,
AÀC. lligall. I (Actes de les Primeles Jornades d'Arxi\'ística de Catnlunva, Ribes de Freser, 15-
17 de març de 1987l. 1988.97-114.
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ELS FONS PRIVATS
El present treball es basa únicament en els arxius i fons d'imat-
ges institucionals, o sigui, dependents d'institucions, entitats o organis-
mes públics (els únics possibles de rastrejar bibliogràficament). La
impossibilitat d'incloure els privats, som conscients que deixa coix
de les dues cames un cens complet i exhaustiu, no únicament pel
nombre de possibles arxius privats (i infinits fons d'imatges de famílies
particulars), sinó també pel seu volum en unitats.
Fotografia Vallvé (1906) i Fotografia Canadell (1953), de
Tarragona, declaren uns fons fotogràfics de 510.000 i 100.000
unitats,3 respectivament, i nosaltres considerem que no deuen ser
ni la dècima part del que deuen tenir en realitat. Ja no cal parlar
de Foto Chinchilla, una entitat comercial que funciona des de 1913
i que custodia els negatius de totes les fotografies que realitza, que
en declara únicament 1.000 (suposem que àlbums i no unitats ... ). Una
idea més exacta de les magnituds amb les quals suposem que ens
hauríem de moure ens la proporciona una de les poques notícies que
hem trobat sobre fons fotogràfics privats, el de l'entitat comercial
de fotografia Niepce, de Reus, operativa des de 1928, i que consta
d'entre 8 o 9 milions de negatius4 ...
El fotoperiodisme és un altre dels capítols importants del tema.
Sabem que el Diari de Tarragona està processant més de 40.000
imatges en CD-rom, i suposem que en poden tenir moltes més. 5
En una dimensió més modesta, citariem la col·lecció de clixés
de Joan Sena i Urlaro, les 400 postals del Sr. Subirà Rocamora dc
Reus, les pel·líeules de l'Arxiu Galo6 (Salvador Rafecas), col·leccions
de fotografia antiga com la del cambrilenc Francesc Colom Feliu,7
el Museu Jané de l'Arboç,8 o l'Arxiu de Josep Pau Virgili i Sanromà
(1920), cedit a la seva mort a "la Caixa", i que conté 29 volums
de fotografies i 5 més de postals, etc.9 Ens consta, per coneixença
personal, que només a la ciutat de Tarragona existeixen una munió
3. PIC, 1997.
4. «Niepce. Imatges de Reus», 111{orJ7wtiu Museu, Museu Comarcal Salvador Vilaseca,
Reus, 13 (junY 1997) [12].
5. (1999) «Renm'ación en los archi\'os». dossier: Diari dc Tarragol1a, 190 li/lOS ele
historia. 15 (IIios de /('IIO\'aciól1, dins Diari de Tarragol1a, 4.322 (dissabte, 29-05-1999) 26.
6. RO\\AGl'ERA..., 46.
7. Cedides a la n.'vista Cambrils. 1998,
8. PARIS, Cristina (te'a), «en museu de la memòria a l'Arboç», TCN Maga~il1, Tarragona,
13 (17-10-1997) 25. El !\¡useu conté imatges, pintures, goigs i fotografies,
9. PIC, ¡ 997,
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d'arxius privats, ciutadans particulars que col·leccionen notícies
diverses, principalment sobre la seva ciutat, i que estan sempre
amatents de nodrir la seva col·lecció-arxiu de qualsevol dada,
publicació, cartell, tríptic informatiu, circular, pòster, postal, etc., al
seu abast. lo
Censar aquests arxius és molt difícil, i la culpa la té, en bona
mesura, el legislador. Per a aquests arxivers amateurs, la seva
col·lecció és el seu món i una part important de la seva vida que
dóna un sentit a la seva existència. Sense adonar-se'n, el que un dia
va començar essent una col·lecció, al cap dels anys, de la dedicació
posada i de les ilusions abocades, s'ha anat convertint en un veritable
arxiu de notícies locals, nodrit considerablement de material gràfic.
La Llei d'Arxius 611985 atorga la potestat al Departament de Cultura
de declarar històric un arxiu o document/s privat/s, subjectant-lo
a una sèrie d'obligacions per als seus posseidors que els impedirien
disposar-ne lliurament com fins aquell moment havien fet, a pena
de ser sancionats amb multa de fins a mig milió de pessetes (arts.
14,15 i 20). Aquesta ingerència al món privat d'aquests col·leccionistes
amateurs ha produït una reacció d'allò més negativa, de manera que,
actualment, ningú no declara posseir un sol paper d'interès a casa
seva, i al final veiem com una llei, feta amb la intenció d'engreixar
els arxius autonòmics (art. 16), complica encara més la situació dels
arxius patrimonials, almenys pel que fa al nivell al qual ens estem
referint.
METODOLOGIA
No podem aspirar, en aquestes poques pàgines que apleguen la
nostra aportació, a fer un inventari complet de les unitats documentals
en imatge, però sí que podem aproximar-ne un còmput.
Aquesta aproximació quantitativa, amanida amb algun comentari
qualitatiu que ens hagi semblat oportú de fer, té com a objectiu donar
una idea de la importància dels fons d'imatge al sud de Catalunya.
El que pretenem ací, és únicament assenyalar l'existència d'uns fons
que fins fa poc eren menystinguts (encara hi ha alguns centres que
renuncien a fer-ne col·lecció) i constatar que no són sèries residuals
sinó en un nombre important, el suficient com perquè s'hi esmercin
esforços, dedicacions i inversions més considerables.
10. Àdhuc pc!·lícu\e, ~ntiguc" SÓfl objecte cobejat del co!·leccionista local. Vegcu,
"Andn's dc Andres, col·kccionista de pel.lícules», C!a\oll, 1.493 (del3 ~I 9 de nO\'cmbrc de 1998)
-la.
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No hem recorregut a les clàssiques enquestes, inundant de
mai/il1gs perseverants tots els arxius, biblioteques, museus o centres
documentals vius a la província. No ho hem fet per dues raons
bàsiques. Ens hem valgut de la bibliografia existent (o de puntuals
constatacions telefòniques o personalitzades), que ha resultat prou
abundant pels pobres objectius que ens havíem prefixat. Allò que
falla a les enquestes, són, precisament, els enquestats. En primer
lloc es basteix una relació de centres (i caldria veure amb quins
criteris i fonts) als quals arribarà la carta amb la pregunta sobre
els seus fons, però no tots contestaran, per descomptat. El
percentatge de contestes ha resultat sempre decebedor. I I Amb tot,
dins de la bibliografia emprada constaven més d'una de les enquestes
realitzades, que hem incorporat, en la seva mesura, a les fonts
utilitzades.
Val a dir que des que hi ha l'obligació d'emplenar les estadísti-
ques d'arxius anuals requerides pel Departament de Cultura de la
Generalitat, apareix una nova eina de coneixement que es perfila
com a bàsica, pel que fa als fons d'imatge en arxius, per bé que
només a disposició de l'administració autonòmica. Alguna dada molt
actualitzada l'hem extreta d'aquesta font, a través de consultes
directes als responsables dels centres.
Entre els llibres més emprats, que abreujarem en citar, hi ha:
Il. El percentatge de respostes en l'enquesta em'iada a 228 centres documentals (arxius,
biblioteques, museus) per bastir un cens dels arxius d'imatges, amb prou feines va depassar
la meitat (135 -el 59,2%-) (VICE:-iTE I GU1TART, Carles: «Els arxius d'imatges a Cata-Iunya:
balanç i perspectives», dins La imatge i la Recerca Histò,·ica. Ponències i comunicacions, Girona,
novembre de 1990. 7-23, p. 15). L'experiència de censar els arxius del Maresme, l'any 1994,
va donar un balanç de 21 respostes de 30 enquestes enviades (el 70%) (i\LBERCH, Ramon: «Els
arxius del Maresme: estat de la qüestió", ponència presentada al COl1grés sobre el Maresme, el
Masnou, 28 de maig de 1994, http://194.224.132.II/biblio/congres/lB(I).htm, 2a. pàg.). La
macroenquesta enviada per bastir una aproximació dels fons fílmics i videogràfics publicada
l'any 1995, va donar com a resultat una capacitat de resposta exigua de a penes el 18,7% (de
981 enquestes, 184 respostes)' i aixà, a pesar d'hm'er tornat a reem'iar l'enquesta als centres
que en una primera tongada no havien respost «i a fe de Déu que algul1a n'hem recuperat, el1cara
que '10 gai/-es» (RO\\,\GlIERA ¡ RA\1Iò, Joaquim, «El patrimoni cinematogràfic a Catalunya. Estat
de la qüestió". dins El Patril1lO11i ci,¡enwtogra(ic a Catalunya. Actes de les fomades, Barcelona,
14-15 de ium' de 1995, Diputació, Barcelona, 1995, 29-70, pp. 44-45) De les últimes
experiències, ha estat l'enquesta tramesa als arxius d'imatges i altres centres amb fons fotogràfics
entre 1993-1996, la qual. malgrat el temps amb què es disposava, no va comptar ni amb la
meitat de respostes (-l5'6Sè -IU6 respostes de 232 qüestionaris ell\-iats) (ZUICII, Cristina (coord.).
Uili,,' B/allc del palnl/lOl1i (otogrà(1c de Catalllma, Departament de Cultura de la Generalitat
de C~t~lllll\a, B~rcelona, 1997, p. 17): etc L~ mitjana de respostes d'aquests quatre casos,
se situa en un percentatge del 48,3'c.
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-ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim: «El patrimoni cinematogràfic
a Catalunya. Estat de la qüestió» dins El patrimoni cinematogràfic
a Catalunya. Actes de les Jonzades, Barce/ona, 14-15 de juny de 1995,
Diputació, Barcelona, 1995, 29-70 [ROMAGUERA].
-ZELICH, Cristina (coord.): Llibre Blanc del patrimoni fotogràfIc
de Catalunya, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 1996 [Llibre Blanc].
-SANTIAGO PAEZ, Elena: GuÍa de las colecciones p1Íblicas de
dibujos y grabados en Espalia, Biblioteca Nacional, Madrid, 1997
[PAEZ].
Del primer n'hem extret un inventari dels: cartells, programes,
fotografies, films i vídeos de 17 centres documentals. Malauradament,
les dades que ofereix només ens permeten constatar la simple
existència d'aquests fons, i ni tan sols especificar-ne el contingut
exacte.
Amb la segona obra hem pogut bastir un cens dels fons
fotogràfics prou actualitzat, que ens ha permès contrastar amb dades
espigolades que anàvem reunint.
Del tercer, hem aconseguit conèixer els fons gràfics (gravats,
dibuixos, plànols antics, etc.) de les principals institucions de
Tarragona i comarques.
Una innovació que hem afegit a aquest treball (i que hem vist
negligit fins al moment en treballs similars), ha estat comptar amb
l'ajut d'internet. A través dels PIC (Puntos de Información Cultural,
del Ministerio de Cultura), hem accedit a les fitxes de tots els arxius
de la província. 12 No és que siguin fitxes gaire detallades, ni en molts
casos gaire completes,13 però sempre adjunten una mica de quadre
de classificació on es poden localitzar fons gràfics diversos. Àdhuc,
en alguns pocs casos, apareixien especificats.
Posem les fonts d'on extreiem les dades al final dels quadres
(perquè no interfereixin la lectura), i si n'hi ha més d'una, ordenades
cronològicament. Hem codificat les tipologies documentals d'imatges
perquè ens càpiguen als quadres,
12. Són !t's fit.\cs que es trameten anualment a lots els anius per si cal actualitzar-
ne ks dades. La gestió és a càrrec del elDA (Centro de Información Documental de Archiv()sl.
I es pot consultar a ['adreça http://mcll.es/.
13. D'aquesta font cènsal èn parla una mica J. ;\1. Bf:'ALL, "Bases per a un cens "
p. 100.
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En els suports: a.= audiovisual, alt.= altres, c.= cartells, cl.= clixés, dp.=
diapositives, dx.= dibuixos, div.= material divers, e.s.= enregistraments
sonors, f. = fotografies (positiu), fl.= films, gg.= goigs, gr.= gravats, m.= mapes,
n.= negatius, pln.= plànols, plq.= plaques, post.= postals, 1'.= rètols. v.=vídeos,
(v)= en vidre.
+ = més de ...
En les dates: a.= abans de, d.= després de, pa.= poc abans de, pd.= poc després
de, v.=vers.
Finalment, hem dividit les institucions dipositàries dels fons
en dos grans blocs. Hem començat la llista pels centres que estan
dedicats exclusivament a la comesa de la imatge, i després de
l'epígraf «Fons», hem continuat amb aquells centres que simplement
tenen seccions o fons d'imatges, i que constitueixen, és clar, la
majoria. L'ordre dins de cada bloc és alfabètic.
Hem estructurat les dades en cinc camps ben senzills:
1) el nom de la institució (i en parèntesi, de quina administració
o organisme depèn),
2) la localitat on es troba,
3) la data de creació (si la coneixem),
4) el nombre de peces documentals en imatge que hem rastrejat
bibliogràficament que tenen (especificant, quan ha estat
possible, el tipus de suport), i, finalment,
5) el nombre de tots els suports gràfics i en imatge.
Quan es tracta de xifres fruit d'un recompte aproximat, hem
recorregut als claudàtors. En algun cas hi pot haver incoincidència
entre la xifra total d'imatges i el desglosament per suports,
perfectament explicable si considerem que les dades d'una i altra
xifra ens poden venir per referències diferents, i/o desfasades
cronològicament. Al final del quadre, les referències bibliogràfiques
revelen la font de cada dada.
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INVENTARI DELS ARXIUS I FONS D'IMATGES I SO
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
INSTITUCIÓ LOCALITAT DATA DE NOMBRE TOTAL
CREACIÓ IMATG.
ARXIUS (CARTOTEQUES, FOTOGRÀFICS, FOTOTEQUES O D'IMATGES)
Agrupació Fotogràfica d'Alforja Alforja
Agrupació Fotogràfica de Cambrils Cambrils 1991 2.000 n. 2.300
300 f.
Agrupació Fotogràfica de Salou Salou 23-11-1997
Agrupació Fotogràfica de Tarragona Tarragona 1990 plq. (v) i n.
Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista d'Ulldecona UlIdecona
Arxiu Fotogràfic Joan Virella de
l'Institut d'Estudis Penedesencs Vilanova
Arxiu Fotogràfic del Monestir Poblet 1930 plq. (v) [milers]
de Poblet [milers de] f.






Arxiu Fotogràfic del Museu Tarragona 1980 25.000 f. +26.500
Nacional Arqueològic de Tarragona 1.500 n. (v)
material fílmic
Arxiu d'Imatges de la Reial Societat Tarragona 14-09-1998 +9.000 f. +15.000
Arqueològica Tarraconense +4.000 n.
+200 dp.
dx, gr. p., pI.
Cartoteca del Centre de Lectura Reus 20-11-1997 7.000 m. 7.000
de Reus
Fonoteca del Centre de Lectura Reus +20.000 e.s. +20.000
de Reus




Videoteca del Centre de Lectura Reus 3.000 v. 3.000
TOTAL CENTRES 588.666
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INSTITUCIÓ LOCALITAT DATA DE NOMBRE TOTAL
CREACIÓ IMATG.
FONS (D'ARXIUS I D'INSTITUCIONS O ORGANISMES)
Ajuntament d'Alcover Alcover s. XIV pI. (I lligall) (I lligall)
Ajuntament d'Aldover Aldover 1878 pI. (1 vol. + (+1 11 igall)
1 lligall)
Ajuntament de l'Aleixar l'Aleixar 1574 pI. -
Ajuntament d'Alfara de Carles Alfara de C. s. XIX pI. (I vol.) (l \'01.)
Ajuntament d'Ametlla de Mar Ametlla Mar pI. -
Ajuntament d'Amposta Amposta 55 f. i 50 pI. 105
Ajuntament de l'Arboç l'Arboç 1830 1 cg., pi (l vol) (+ 1 vol.)
Ajuntament d'Ascó Ascó pI. -
Ajuntament de Barberà de la Conca Barberà C. pI. (1 lligall) (1 lligall)
Ajuntament de Benifallet Benifallet f. i pI. -
Ajuntament de la Bisbal de Falset Bisbal de F. 1931 pI. -
Ajuntament de la Bisbal del Penedès Bisbal del P. 1812 1 eg., f. i pI. (+ 1 lligall)
(l lligall)
Ajuntament de Botarell Botarell 1907 f. i pI. (+ 1 11 igall)
(l lligall)
Ajuntament de Cabacers Cabacers 1635 pI. -
Ajuntament de Calafell Calafell 1860 1 eg., m. +1
Ajuntament de Capçanes Capçanes 1758 pI. -
Ajuntament de Colldejou Colldejou 1912 pI. (1 lligall) (1 lligall)
Ajuntament de Cornudella Cornudella 1306 m. -
Ajuntament de Creixell Creixell f. (1 vol.) (4 vols)
i pI. (3 vols.)
Ajuntament de Duesaigües Duesaigües pI. (1 vol.) (I vol.)
Ajuntament de Falset Falset 1870 pI. (1 lligall) (l lligall)
Ajuntament de la Figuera la Figuera pI. -
Ajuntament de Flix Flix pI., f. -
Ajuntament de la Galera la Galera pI. (22 lligalls) (22 llig.)
Ajuntament de Gandesa Gandesa 1867 pI. (I lligall) (1 lligall)
Ajuntament de García García pI. -
Ajuntament de Ginestar Ginestar pI. -
Ajuntament de Godall Godall pI. -
Ajuntament de Gratallops Gratallops pI. -
Ajuntament dels Guiamets Guiamets pI. -
Ajuntament d'Horta de Sant Joan Horta de S. J. 1566 1 eg., 40 f. 41
Ajuntament de Lloà Lloà pI. -
Ajuntament de Llorenç del Penedès Llorenç 1854 pI. (1 lligall) (l lligall)
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INSTITUCIÓ LOCALITAT DATA DE NOMBRE TOTAL
CREACIÓ IMATG.
FONS (D'ARXIuS I D'INSTITUCIONS O ORGA'IISMES)
Ajuntament de Marçà Marcà 1931 pI. -
Ajuntament de Margalef Margalef s. XIX pI. -
Ajuntament de Masllorenç Masllorenç 1852 pI. (I vo\.) (I vol.)
Ajuntament de Maspujols Maspujols 1638 pI. -
Ajuntament del Mas-roig el Mas-roig pI. -
Ajuntament de la Massó la Massó pI. (3 vols.) (3 vols.)
Ajuntament del Molar el Molar s. XIX pI. (I lligall) (I lligall)
Ajuntament de Montblanc Montblanc pI. -
Ajuntament de Mont-roig Mont-roig 1939 f. i m. -
Ajuntament de Móra la Nova Móra la Nova f. -
Ajuntament de la Palma d'Ebre la Palma E. 1920 pI. -
Ajuntament del Perelló el Perelló 50 f., 14 pI. 64
Ajuntament de Pinell de Brai Pinell de Br. 1929 pI. i f. -
Ajuntament de Poboleda Poboleda 1899 pI. -
Ajuntament de Pont d'Armentera Pont d'Armo s. XIX m. (I lligall) (I lligall)
Ajuntament del Pradell de la Teixeta el Pradell T. 1780 pI. -
Ajuntament de Rasquera Rasquera s. XVI pI. -
Ajuntament de la Riba la Riba pI. -
Ajuntament de Riudecanyes Riudecanves 1870 pI. (I lligall) (I lligall)
Ajuntament de Riudoms Riudoms 1986 IS cg., 500 f. SIS
Ajuntament de Sant Jaume Sant Jaume 1870 I cg., f. (I lligall)
dels Domenys Domenys (I lligall)
Ajuntament de Santa Bàrbara Sta. Bàrbara 31 pI. 3 I
Ajuntament de Santa Oliva Santa Oliva 1865 pI. (I lligall) (I lligall)
Ajuntament de la Secuita la Secuita pI., f. -
Ajuntament de Tarragona Tarragona 22 cg., f. +22
Ajuntament de Tivissa Tivissa 1910 f. (I lligall) (I lligall)
Ajuntament de Torre de l'Espanyol Torre de E. pI. -
Ajuntament de Torre de Fontaubella Torre de F. 1867 7 pI. 7
Ajuntament de Torredembarra Tonedemb. S. XVIII pI. (I lligall) (I lligall)
Ajuntament de Torroja del Priorat Torroja del P. 1712 pI. -
Ajuntament d'Ulldecona Ulldecona f. i pI. -
Ajuntament de Vallmoll Vallmoll pI. -
Ajuntament de Valls Valls s. XVII] pI. -
Ajuntament de Vilabella Vilabella pI. -
Ajuntament de Vilalba i els Arcs Vilalba 1841 f. -
Ajuntament de Vilallonga Vilallonga 50 pI., f. +50
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INSTITUCIÓ LOCALITAT DATA DE NOMBRE TOTAL
CREACIÓ IMATG.
FONS (D'ARXIUS I D'INSTITUCIOI\:S O ORGANISMES)
Ajuntament de Vilanova de Prades Vilanova P. 1846 pI. (1 lligall) (1 lligall)
Ajuntament de Vilella Alta Vilella Alta 1578 pI., f. -
Ajuntament de Vilella Baixa Vilella Baixa 1854 pI. -
Ajuntament de Vinebre Vinebre pI. -
Ajuntament de Xerta Xerta 1841 pI. (1 vol.) (1 vol.)
Arxiu Capitular de la Catedral Tarragona s. XII 30 pln. 30
de Tarragona
Arxiu de la Diputació de Tarragona Tarragona 1964 [15.000 f.] [15.000]
Arxiu de la Dirección Provincial Tarragona 9 cg, pI (1 lligall)
de Agricultura (1 lligall)
Arxiu Històric Arxidiocesà Tarragona 09-02-1920 gg., f. -
Arxiu Històric Comarcal Montblanc 30-07-1982 c., 300 L, m., +633
de Montblanc pln., gg.
370 cg.,9 e.s.,
4 v [250 f.]
Arxiu Històric Comarcal de Reus Reus 16-12-1986 +6.000 f. +11.040
5.000 c.
25 m. i p.
15 gg.
Arxiu Històric Comarcal Tortosa a1370 m., pln., gg., i +3.600
de les Terres de l'Ebre (1960) 3.600 plq.
Arxiu Històric Comarcal de Valls Valls 1983 c. ?
Arxiu Històric Comarcal del Vendrell el Vendrell 1981 1.430 L 1.430
Arxiu Històric de la Diputació Tarragona 22-01-1997 [9.500 f.] [9.858]
de Tarragona 33 d., 325 p.
Arxiu Històric del Port de Tarragona Tarragona 04-07-1990 5.000 f. 6.350
800 pln.
+500 plq. (v), n.
50 v.
Arxiu Històric Provincial Tarragona 05-02-1944 7.630 f 17.362







Arxiu Municipal de l'Espluga l'Espluga material fílmic
de Francolí
Arxiu Municipal de la Sènia la Sènia material fí1 mic
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INSTITUCIÓ LOCALITAT DATA DE NOMBRE TOTAL
CREACIÓ IMATG.
fo!':s (D'ARXIUS I D'INSTITUCIOt\S O ORGANISMES)









Arxiu Parroquial de Santa Coloma Sta. Coloma material fílmic
de Queralt de Queralt
Arxiu Parroquial del Vendrell el Vendrell 1561 gg. -
Arxiu Tarradellas Poblet 1980 11.000 f. +12.000
(Monestir de Poblet) 1.080 altres
Biblioteca Delta de l'Ebre Deltebre material fílmic
Biblioteca Popular de Valls Valls material fílmic




Cambra Agrícola de Tivissa Tivissa 1957 pI. -
Cambra de Comerç i Indústria Valls 1909 pI. -
de Valls
Cine-Club de Valls Valls material fílmic
Col·legi d'Aparelladors Tarragona 1940 300 post. 300
Co!·legi d'Arquitectes de Catalunya. Tarragona 1960 3.629 L, 46.086










Comunitat de Regants d'Ascó Ascó 1 cg., pl. +1
Comunitat de Regants Móra d'Ebre 1961 pl.
de Móra d'Ebre
Comunitat de Regants 'El Progrés' Vinebre 1933 pl.
de Vinebre
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INSTITUCiÓ LOCALITAT DATA DE NOMBRE TOTAL
CREACIÓ IMATG.
FONS (D'ARXIUS I D'b¡STITUCIOKS O ORGANISMES)
Cooperativa Agrícola de Benissanet Benissanet 1962 pl.
Delegación Provincial de Industria Tarragona 226 pl. 226
Fundació Museu Pau Casals Vendrell + 150 f. +150








IRIDA Tarragona 1939 pI.
Museu de l'Abadia de Santa Maria Poblet 1974 21 dx., gr., +21
de Publet f. i e.s ..
Museu d'Art Modern de Tarragona Tarragona 1989 915 dx., 27 gro 942
Museu Arxidiocesà de Tarragona Tarragona material fílmic +12
+12 gr.
Museu Comarcal Salvador Vilaseca Reus 800 dx 921
121 gr.
Museu de Falset Falset 450 f. 450






Museu Popular de Marçà Marçà f.




Museu de la Vida Rural l'Espluga material fílmic
Parròquia de Maria Immaculada Reus 1962 pI. (1 lligall) (1 lligall)
Patronat del Reial Monestir Aigüamúrcia material
d'Aigüamúrcia cartogràfic
Radio Tarragona Tarragona 1937 35.000 e.s. 35.000
Voz del Mediterraneo
Tabacalera Tarragona m.
TOTAL FONS 396. J09
TOTAL 984.775
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FONTS:
Agrupació Fotogràfica d'Alforja:
(1992) ReclIll Grà{ic d'AI{orja. 1900-
1950, Agrupació Fotogràfica, Alforja 1992,
p.5.
Agrupació Fotogràfica de Cambrils:
(1996) Llibre Blanc, p. 24, n. 44.
Agrupació Fotogràfica de Salou:
(1997) «Un grup d'aficionats creen
l'Agrupació fotogràfica de Salou», El
Plint, 436 (diumenge 23-11-1997) 26.
Agrupació Fotogràfica de Tarragona:
(1995) 25è Ani1Jersari 1970-1995.25
anys de {otografia -Memòria-, Agru-
pació Fotogràfica de Tarragona,
Tarragona 1995.
(1996) Llibre Blanc, p. 31, n. 89







Ajuntament d'Alfara de Carles:
(1997) PIC.












Ajuntament de la Bisbal de Falset:
(1997) PIC.














































Ajuntament de Móra la Nova:
(1997) PIC.




Ajuntament de Pinell de Brai:
(1997) PIC.




















Ajuntament de Pont d'Armentera:
(1997) PIC.










Ajuntament de Sant Jaume dels
Domenys:
(1997) PIC.
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Ajuntament de Santa Bàrbara:
(1997) PIC.
Ajuntament de Santa Oliva:
(1997) PIC.






Ajuntament de Torre de l'Espanyol:
(1997) PIC.



















Ajuntament de Vilanova de Prades:
(1997) PIC.
Ajuntament de Vilella Alta:
(1997) PIC.






Arxiu Fotogràfic Joan Virella de
l'IEP:
(1997) «Arxiu Fotogràfic Joan Virella.
L'Arxiu fotogràfic dc l'rEP al servei de
la comarca». Grall Pel1edès, Vilanova i la
Geltrú, Vilafranca del Penedès i el
Vendrell, 56 (octubre 1997) 17.
Arxiu Fotogràfic del Monestir de
Poblet:
(1996) Llibre Blal1c, p. 17, n. I.
Arxiu Fotogràfic del Museu d'Art
Modern:
(1994) Preparar el {lItllr. Memòria
1994, Diputació, Tarragona 1995, p.
102 (es-pecifica que s'han produit 678
entrades -al Registre de l'Arxiu Foto-
gràfic-, i en declara 9.597).
(1995) Bell a prop. Memòria. 1995,
Diputació, Tarragona 1996, p. 98 (es-
pecifica que s'han produït 1.540 en-
trades i que en declara 11.137).
(l995)Ro~\AGCERA,p. 49.
(1996) Llibre Blanc, p. 31. n. 90 (557
pIq. (v), 213 n, 7.716 f., 2.102 dp.
-10.580 unitats en total-).
(1997) COllstruillt progrés. Memúria
1997, Diputació, Tarragona, 1997, p.
128 (especifica que durant l'exercici
s'han produït 728 noves entrades).
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(1998) Compromís i efIcàcia. Memò-
ria 1998, Diputació, Tarragona, 1999,
p. 178 (un total de 14.866).
Arxiu Fotogràfic de] Museu Nacio-
na] d'Arqueologia de Tarragona:
(1988) ALBERCH, Ramon; FREIXAS, Pe-
re; MASSANES, Emili: Arxiu d'/lllatges.
Propostes dc classificació i cOl1Scrl'ació,
Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, 1988, p. 26.
(1995) ROMAGUERA, 49.
Arxiu Capitular de ]a Catedral de
Tarragona:
[1997] «Archivo. Capítulo [sic] de la
Catedral.» PIC (20 pln. de la Catedral).
Arxiu de ]a Diputació de Tarragona:
Recompte aproximat.





Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc:
(1987) PORTA I BALANYÀ, Josep Maria
«Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc», Guia dels Arxius Històrics de
Catalul/va, 2, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, 1987,
97-152, pp. 135-136 (c., 01., pln., Alt.,
f.: posteriors a 1970 i escasses).
[dI990] «Vine a l'Arxiu. La teva
història al teu abast. Arxiu Històric
Comarcal de Montblanc. Conca de
Barberà», Xarxa d'Arxius de la Gene-
ralitat. sd, 4a p. [tríptic] (c i f.).
(1995)Ro.\IAGUERA, p. 46.
(1996) Llibre Blal/c, p. 28, n. 71
(300 f.)
(1997) PIC (370 cg., c., 9 e.s., 250 f., gg.,
i 4 v.).
Arxiu Històric Comarcal de Reus:
(1990) PERÍS I SERRADELL, Sabí. «Arxiu
Històric Comarcal de Reus». Guia dels
Arxius Històrics de Ca ta 1111 lVG, 4, De-
partament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, 1990, 7-30, p. 26
(6.000 f. del Setmanari Reus, + 9 àl-
bums de L de l'Ajuntament + 11 capses
de f. diverses).
Arxiu Històric Comarca] de les
Terres de ]'Ebre:
(1989) MASSIP I FOr--:OI.LOSA, Jesús, «Ar-
xiu Històric Comarcal de Tortosa»,
dins GllÍa dels Arxius Històrics de
Catalul/va, 3, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, 1989,
233-272, p. 255 i 257. (L Fons Borrell:
3.000 plq., Arxiu Mn. Soler, 331 plq.,
Delegació de la Direcció General de
Regions Devastades, 225 plq.). *A la
p. 255 diu que suma 3.556 plq., i a
la p. 257, afirma que n'hi ha un total
de 3.600."
Arxiu Històric Comarca] de Valls:
(1982) PAPELL I TARDIU, Joan: «Arxiu
Històric Municipal de Valls». Guía
dcls Arxius Històrics de Catalunya. 1,
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, 1982, 171-
192 (Després seria l'AHCV, i es va
crear el 1980 ~p. 174 i 176~. No
esmenta en el quadre de fons cap
material d'imatge).
[1997] Arxiu Històric Cumarcal de
Valls, Consell Comarcal de l'Alt Camp,
Ajuntament de Valls, Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya,
[1997], 5a.p. [quadríptic] (c.).
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Arxiu Històric Comarcal del Ven-
drell:
(1996) Llibre Blanc, p. 34, n. 103.
Arxiu Històric de la Diputació de
Tarragona:
Recompte aproximat.
Arxiu Històric del Port de Tarragona:
(1991) Port de TarragOlza. Guia-Ca-
tàleg de l'Arxiu Històric, Junta del
Port, Tarragona, 1990, p. 16 i 61 (J 79
p., "ampli arxiu fotogràfic» format per:
plq., cx i f.).
(1994) "Arxiu Històric. Port de
Tarragona», Port de Tarragona, 1994,
2a.p. [tríptic] (+3.000 L, 800 pln.,
500 plq., 50 v.)
(J 994) ESCODA, Coia i TOLDRÀ, Mercè,
"Arxiu Històric dd Port de Tarragona»,
Kesse, Cercle d'Estudis Històrics i
Socials del Camp de Tarragona, Gui-
llem Olivé, 16 (desembre 1994) 16
(tenen p. i una videoteca creada re-
centment).
(1995) ESCODA MÚRRIA, Coia i TOLDRÀ
DALMAU, Mercè, "Arxiu Històric del Port
de Tarragona» dins Guia dels Arxius
Històrics de Catalunva. 6, Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya, Barcelona, 1995. 133-160, p. 152-
158 (Declaren una videoteca en fase de
creació i un arxiu d'imatges dins de
l'arxiu fotogràfic. amb: +3.000 L, 800
pln., +500 plq.(v) i 50v.).
(1995) ROMAGUERA, p. 47.
(1998) «Las imàgenes del puerto»,
Diari de Tarragona, 4.145 (dilluns,
30-11-1998) 30 dossier «Port de Tar-
ragona» (declaren un fons d'imatge de
5.000 fotografies).
Arxiu Històric Provincial de Tarra-
gona:
(1979) Cl'RELLS, Josefina, "Fons
documentals de l'Arxiu Històric Pro-
vincial de Tarragona», col·lab. Mont-
serrat Torné dins Primeres Jomades
d'Investigació dels Arxius del Ca11lp de
Tarragona. P()//èllcies i c011lunicacions,
Arxiu Històric Provincial, Tarragona,
1979,152-156 (no esmenta cap fons
d'imatge).
(1982) CUBELLS LLOREt\JS, Josefina,
"Fondos especial es en los Archivos
Históricos Provinciales», Boletín de la
ANABAD, núm. 1-2, ~XII (1982) 77-91,
p. 84 i 90 (I a., 206 cg., 148 m. i 53 pln.
+ 5 vol. de pln.).
(1987) CUBELLS I LLORENS, Josefina,
"Arxiu Històric de Tarragona», Guia
dels Arxius Històrics de Cata/zlll."a, 2,
Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, 1987, 7-69, p. 62
(148 m., 53 pln,)
[\'.1994] «Quadre de Fons. Arxiu
Històric de Tarragona», Departament
de Cultur8 de la Generalitat de Cata-
lunya, s.d., 3a. p. [díptic] (pln.).
(J 995)RoMAGUERA, p. 46.
(1996)Llibre Blal/c, p. 32, n. 92 (64 n.,
3.416 f.). *És una contradicció amb la
resta de dades.
[1997] "Arxiu Històric de Tarra-
gona». Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, s.d., 2a. i
5a.p [quadríptic] (Pln., f. i e.s.).
(1997) "Fons documental de la
Família Moragas (1413-1951)>>. Arxiu
Històric de Tarragona, 1997 [tríptic]
(400 f. del Fons Moragas, -3a.p.-l.
(1997) "Nous Fons i Documents
ingressats als arxius /.. ./ Arxiu Històric
de TalTagona». Arxius. Butlletí del
Selwi d'Arxius. 14 (Estiu 1997) 5
(ingrcsen 830 f. De la secció de Control
d'Espectacles de l'antiga Delegació
Pro\·incial).
[1997] «Archivo (Arxiu) Històrica
PrO\inciak PIC (declaren 6.397 f.,
203 cg., 194 e.s., i 2 a. -"imatge ani-
mada»-l.
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(1997) PÀEZ, p. 88, n. 120.
(1997) PIC (203 unitats de material
cartogràfic, 6.593 audiovisuals i 6.397
fotografies).
(1998) ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGOI\iA.
Butlletí Informatiu, 1 (gener de 1998)
[3] (fulletó en bifoli) (13.188 unitats
«que, generalment, formel1 part dels
diferel1ts fons documentals il1gressals»).
(1999) ARXIU HISTORIC DE TARRAGONA.
Butllelí bzformaliu, 2 (gener de 1999)
[3] (amb l'ingrès de 4.140 unitats
aquest exercici, arriben a un total de
17.362 imatges).
Arxiu d'Imatges de la Reial Societat
Arqueològica Tarraconense:
(1998) GUEU, Manel, «Els fons
d'imatge a l'àmbit associatiu i l'Arque-
ologia», L'Arqueològica Informa, 1 (se-
tembre 1998) 3.
(1999) GÜELL, Manel; MARTiN, Óscar,
«El patrimoni gràfic de Tarragona»,
Diari de Tarragona, 4.172 (dilluns,
28-12-1998) 12.
Arxiu Municipal de l'Espluga de
Francolí:
(1995) ROMAGUERA, 47.
Arxiu Municipal de la Sènia:
(1995) ROMAGUERA, 47.
Arxiu Municipal de Tarragona:
(1992) BARRIACH [ Mous, Francesc,
«Arxiu Històric Municipal de Tar-
ragona» dins Guía dels Arxius His-
lòrics de Calalzmva, 5, Departament
de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, 1992, 367-383, p. 380 i 381.
(c.: s. XVIII i XIX interessants, f.: Fons:
Laurent i Zerkowitz, Pallejà, Chinchilla
i Vallvé; pln.: n'hi ha més -no diu
quants- a la secció de foment policia
urbana).
Arxiu Municipal de Valls:
(1992) «El fons fotogràfic d'EL PATI
lliurat a l'Arxiu Municipal de Valls»,
El Pali, Valls (07-02-1992).
(1992) «La pel·lícula castellera do-
nada a l'Arxiu Municipal de Valls
enregistra imatges de la diada de Sant
Joan del 32. A partir de l'any 1926 es
va viure un inestimable renaixement
de les ducs colles \'allenques», El
Vallenc, Valls, 204 (28-02-1992).
(1993) IBARRA I OUÉ, Ricard, «El fons
fotogràfic de l'Arxiu Municipal. Algunes
dades per al seu coneixement», CUIIU-
ra, Valls, 525 (febrer 1993) 7-11, p. 8
(27.000 f.. 32 fi.) (Fons f: família Català-
Roca, Agustí Gurí i Bros, Jaume
Guasch i Mateu, Albert Sanahuja i Puig,
Francesc Bofarull i Carbonell i del
setmanari El Pali).
(1993) RIBÉ LLENAS, Ernest, «La
filmoteca de l'Arxiu Munici pal», Cullu-
ra, Valls, 525 (febrer 1993) 13. (fl.)
(1993) GALIMAKY I SOLER, Alfons, «Així
nasqué l'Arxiu Audiogràfic». Cullura,
Valls, 525 (febrer 1993) 15 (creat per
l'autor el 1964 i actualment «englo-
bat en l'Arxiu General»).
(1995) ROMAGUERA, p. 47.
(1996) Llibre Blal1c, p. 33, n, 102
(creació de l'arxiu fotogràfic el 1962).
(1998) MARTí I BAIGET, Jep, «Refle-
xions a l'entorn dels fons fotogràfics
municipals», Kesse, 47 (desembre
1998) 11.14, p. 12 (<<unes 120.000 uni-
tats» ).
(1998) Estadística d'Arxius 1998.
Arxiu Parroquial de Santa Coloma
de Queralt:
(1995) RO:\lAGL:ERA, p. 47.
Arxiu Parroquial del Vendrell:
(1997) PIC.
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Arxiu Tarradellas de l'Arxiu Reial del
Monestir de Poblet:
(1997) GLASCH, Antoni (text); TODA,
Pere (fotos), «D'aquells tresors de Po-
blet)), El Punt, 435 (dissabte 22-11-1997)
28-29, p. 29b.
Biblioteca Delta de l'Ebre:
(1995) ROMAGUERA, p. 48.
Biblioteca Popular de Valls:
(1995)RoMAGUERA,p.48
Biblioteca Pública de Tarragona:
(1995) ROMAGUERA, p. 48.
[1997] Guia de la Biblioteca, Bibliote-
ca Pública. Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, Tarragona
[1997J (fulletó), [5a. p.].
(1998) GUASCII I VERNET, A., «Ni un,
ni dos, sino 8.000 goigs. Josep Maria
Jujol fill els ha donat a la Biblioteca
Pública de Tarragona)), Diari de Tar-
ragona, 3.988 (dijous, 25-06-1998) 40.
(1998) «Un particular dóna un fons
de 6.400 goigs a la Generalitat)), El PllIlt,
652 (dimarts, 30-06-1998) 31.
Cambra Agrícola de Tivissa:
(1997) PIC
Cambra de Comerç Indústria de
Valls:
(1997) PIC
Cartoteca del Centre de Lectura de
Reus:
(1997) A[LBESA] , I[saae]: «Jaume Mas-
só inaugura avui la Cartoteca del Cen-
tre de Lectura de Reus», El PIII1t, 433
(dijous 20-11-1997) 26.
(1997) ALBESA, Isaac, «La cartoteca
del Centre de Lectura ofereix a tots
els socis més de 7.000 mapes)), El
PII1lt. 434 (di\'cndrcs 21-11-1997) 27.
(1997) «Inauguració de la Cartoteca
de Reus)), Revista del Centre de Lectura
de Reus, 39 (desembre de 1997) 18.
Cine-Club de Valls:
(1995) RO,\lAGUERA, p. 49.
Col.legi d'Aparelladors:
(1997) PIC.




(1998) Estadística d'Arxius 1998.
Comunitat de Regants d'Ascó:
(1997) PIC
Comunitat de Regants de Móra
d'Ebre:
(1997) PIC
Comunitat de Regants 'El Progrés' de
Vinebre:
(1997) PIC.
Cooperativa Agrícola de Benissanet:
(1997) PIC
Delegación Provincial de Industria:
(1997) PIC
Fonoteca del Centre de Lectura de
Reus:
(1999) GUERRERa, Juan Antoni, «El
Centre de Lectura amplía el fondo de
su fonoteca con 20.000 ejemplares.
Los documentos sonoros hislóricos
proceden de Radio Reus», Diari de
Tarragona, 4.364 (dissabte 10-07 -1999)
14.
Fototeca Municipal de Reus:
(1995) «Reus inaugura a\'ui la pri-
mera fototeca local amb 25.000 fotos»,
Nou Diari (20-04-1995).
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(1995) «La fotografía de la historia, la
Fototeca de Reus recupera 25.000 íma-
genes de la ciudad y la comarca», El Pals
(28-08-95).
(1996)Llibre Blanc, p. 29, n. 75 (25.000
n.(v) -'- 4.000 f)
(1997) MAss6 CARBALLIDO, Jaume, «Un
importantíssim fons uucumental i
bibliogràfic». [¡zfornzatiu Museu, Museu
Comarcal Salvador Vilaseca, Reus, 14
(desembre de 1997) 7 [-tallat].
(1998) GARCÍA, Jaume, «Històries en
sèpia [ ... ] Reus. El Baix Camp disposa
de 25.000 imatges arxivades», Diari de
Tarragona, 3.853 (dissabte 07-02-98)
28-29.
(1998) VILLA, Rafael, «Mig milió
d'imatges. Reus té una de les millors
fototeques catalanes però no prou
atesa», Diari de Tarragona, 3.934 (diu-
menge, 03-05-1998) 24 [500.000 imat-
ges].
[1999] Recompte aproximat.
Fundació [Museu] Pau Casals:
(1998) «Una exposició al Vendrell
recupera 150 fotografies de l'insigne
Pau Casals», El PUI/t, 806 (dimarts,
01-12-1998) 35.
(1998) «Exposició sobre Pau Casals»,





Museu de l'Abadia de Santa Maria
de Poblet:
(1997) PÀEZ, p. 87, n. 118 i p. 195, n.
284.
(1997) PIC (f.. e.s. i data de funda-
ció).
Museu d'Art Modern de Tarragona:
(1997) PÀEZ, p. 88, n. 121 i p. 196, n.
286.
Museu Arxidiocesà de Tarragona:
(1995)RoMAGUER~p.49
(1997) PÀEZ, p. 197, n. 288 (+ 12 gr.).
Museu Comarcal Salvador Vilascca:




Museu d'Història de Tarragona:
(1989) Museu d'Histària de Tarra-
gal/a, Museu d'Història, Tarragona 1989,
s/p (a.)
(1996) Ui/ne Blanc, p. 32, n. 91 (500
plq.(v), 5.000 f.. 1.500 dp.).
(1997) PÀEZ, p. 89, n. 122 i p. 196,
n. 287 (400 dx., 300 gr.).
Museu Popular de Marçà:
(1997) PIC.
Museu de Valls:
(1997) PÀEZ, p. 89, n. 123 i p. 197, n.
289 (74 dx., 6 gr.).
(1997) ESTALLÉ, Anna, «El Museu de
Valls rep una important col·lecció de
fotografies de Català-Roca», F./ Punt,
413 (divendres 31-10-1997) 26.
Museu de la Vida Rural:
(1995) ROMAGUERA, p. 49.
Parròquia de Maria Immaculada de
Reus:
(1997) PIC.
Patronat del Reial Monestir d'Aigüa-
múrcia:
(1997) PIC.
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Videoteca del Centre de Lectura de
Reus:
(1998) REQUENA, David, «Con el cine
a casa. El Centre de LectUI-a estrena
un servicio de préstamo de videos»,
Diari de Tarragona, 4.162 (dijous, 17-
12-1(98) 26.
ALGUNS :\'ÚMEROS I REFLEXIO~S
El total d'unitats que mostra el nostre inventari és de 984.775,
al qual s'hi han d'afegir les (,milers» (2.000 com a mínim) de
fotografies de l'Arxiu Fotogràfic del Monestir de Poblet, i d'una altra
banda: els 12 volums, 41 lligalls dels ajuntaments i la quarantena de
fons d'altres centres, que no donen cap xifra. Si ens atrevíssim a
considerar el nombre rodó d'un centenar d'unitats per volum!lligall,
representarien unes 7.300 i el nombre total d'imatges dipositades en
centres institucionals de la demarcació de Tarragona, fregaria encara
més la xifra del milió.
Per detallar una mica les apreciacions percentuals, ens hem vist
obligats lògicament a comptar únicament amb les xifres exactes, tot
i ser conscients que, per exemple, de fotografies en declaren, sense
donar-ne una xifra exacta, una munió d'ajuntaments (Flix, Mont-roig,
Móra la Nova, Pinell de Brai, Secuita, Vilallonga, Vilella Alta, etc.),
museus (Poblet. el Popular de Marçà, el de Valls) i altres; de cartells,
en tenen els arxius històrics comarcals de Montblanc i de Tarragona;
de vídeos, la Biblioteca Pública de Tarragona, de goigs l'Arxiu
Parroquial del Vendrell,14l'Històric de les Terres de l'Ebre (Tortosa)
i l'Històric Arxidiocesà (aquest últim ens consta que en guarda una
gran col·lecció, actualment en tràmit d'inventari), i de films, d'acord
amb l'article de Romaguera, fins a una quinzena de centres (8
arxius, 3 biblioteques, 4 museus, etc.). En definitiva, hi ha un to-
tal de més de 40 fons (3 de fotografies, mapes i negatius, 2 de plaques
de vidre, dibuixos, gravats i enregistraments sonors i 1 de pos-
tals, diapositives, etc.) en els quals no hem sabut trobar l'especificació
del seu nombre d'unitats.
14. Es \'a l'li blicar a la premsa noticia sobre el fons d'aquest arxiu, però malauradament
no toc\\'a el tema dels fons d'imatge, ni esmenta res sobre els goigs C~'n:LI AS VILAR, ~úria.
,dmentari i localització del fons de la cort del batlle del Vendrell., El PllIII, 926 (dissabte,
03-04-1999) 31; J. 1\'1. B., .. El Vendrell. La clasificación del arxchi\'() parroquial descubre documento.';
pcrdidos del :\\'11», Dia/i dl' Talla.~l)l/a, 4.236 (dimecres, 03-03-1999) 36.
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Del que més hi ha és de fotografies. Entre positius (163.735)
i negatius (616.984), apleguen més del 80% del total. Quatre
cinquenes parts del total d'imatges les constitueixen fotografies, de
què els negatius són el suport més abundant (més del 62%).
El material cartogràfic (mapes -7.223-, plànols -2.061- i
«cartografies» sense especificar -20.825-), suma un total de
49.109 unitats i representa el 4'98%.
Quant al material de so, aquest és minso pel que fa als
enregistraments orals dipositats als arxius (depassa justet les 200
unitats), però es veu incrementat pels fons de la Fonoteca del Centre
de Lectura de Reus i de Radio Tarragona La Voz del Mediterníneo,
fins arribar a un 5'60% del total.
Finalment, el material audiovisual i vídeos no representen gaire
més del 0'30%.
A banda, queden escurrialles com: diapositives (14.833
-1,50%-), dibuixos (1.475 -0,14%-), gravats (604 -0,06%-),
postals (2.684 -0,27%-), cartells (5.050 -0'51%-), i el material
divers sense especificar (21. 905 -2'22%-).
Aquests percentatges inclouen 54.632 imatges sense especificació
de suport, que representen el 5'5%.
El següent quadre ens mostra aquestes xifres de manera
ordenada:
MATERIAL NOMBRE PERCENTATGE
Fotografies (positius, negatius, en vidre) 806.831 82,0%
Material cartogràfic (mapes, plànols) 65.053 6'6%
Material sonor 55.203 5'6%
Material audiovisual 3.056 0'3%
Material sense informació 54.632 5,5%
TOTAL 984.775 100,0%
ALGUNES COl\:SIDERACIONS
Voldríem fer valdre sense reserves l'enunciat d'aquest treball.
Un estudi exhaustiu, encara que es limiti únicament a un aspecte
quantitatiu dels fons d'imatges de les comarques tarragonines,
contemplaria innombres entitats més, possiblement el doble que
les que nosaltres hem constatat amb una voluntat d'exhaustivitat
limitada a la bibliografia més assequible.
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Ignorem els fons que puguin tenir les agrupacions fotogràfiques,
sabem que el Centre Excursionista d'Ulldecona té un arxiu fotogràfic
i que va copiant fotografies que recull de manera sistemàtica casa
per casa, etc. També hem tingut oportunitat de veure el fons de
diapositives i positius del GEPEC, del qual n'hem calculat unes 700
unitats. Però, quants centres excursionistes, centres d'estudis locals
de pobles o altres entitats veïnals o associatives poden haver fet el
mateix? Quantes n'hi ha que hagin muntat un arxiu fotogràfic o que
custodiïn material d'imatges? Probablement, molts. Alguns es poden
rastrejar per les revistetes locals, els butlletins d'associacions o la
premsa de totes les comarques.
Ens ha faltat bibliografia o notícies sobre més agrupacions
fotogràfiques, sobre les emissores radiofòniques, sobre les bibliote-
ques (escolars, universitàries,!) de fundacions privades, etc.), sobre
hemeroteques, sobre API o agències immobiliàries, agències matri-
monials, diaris, centres docents, professionals del món del cel·luloide,
arxius policíacs, etc. La llista resulta interminable.
Aquest treball titànic, si algun dia s'escomet, donarà com a
resultat, no una aproximació, sinó el cens complet de fons d'imat-
ges de les comarques sud-catalanes. Fins aquest moment, nosaltres
ens conformem en avançar aquesta aproximació amb l'esperança
d'haver contribuït a posar una primera pedra, a obrir un camí, o bastir
el canyamàs del cens complet que mereixen les nostres comarques.
Volem que es tracti, doncs, d'un treball obert, actualitzable i conscient
que només es podrà completar amb l'ajut i la col·laboració dels
professionals del sector.
VALORACIONS FINALS
Que el conjunt d'imatges que les institucions de la demarcació
tarragonina tenen en dipòsit arribi quasi al milió d'unitats, en
parla prou del valor que se li dóna a aquest tipus de document i de
la voluntat de conservació envers tot el patrimoni gràfic exis-
tent.
Tanmateix, el que trobem més important és la vitalitat que,
darrerament, mostra el sector. En pocs anys, s'han incrementat
considerablement els fons d'imatge d'alguns centres, s'han endegat
15. La premsa recollia l'e:xistència d'un fons fotogràfic a l'Arxiu Etnogràfic del depar-
tament d'Antl'Opologia de la Cni\ersitat RO\'ira i Virgili de Tarragona. BARRERA, M[arce/J. ,<Joan
Prat. Director del departament d'Antropologia ue la CRV", El PlIllt, 582 (dimarts, 21-02-1998)
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campanyes de recuperació (a voltes, casa per casa), s'han creat nous
arxius o fons d'imatges, etc., i això no ho hem de perdre de vista.
Per citar alguns dels casos més pregons, l'Arxiu Històric
Provincial de Tarragona va passar de les 6.397 fotografies que
declaraven abans de 1994 al PIC (segurament no actualitzat), a les
17.362 de 1998, quasi triplicant el fons. L'Arxiu fotogràfic del Museu
d'Art Modern de Tarragona, va passar de les 9.597 imatges que tenia
el 1994, a les 14.866 que declarava a la memòria de 1998, camí
de doblar el fons al tombar de segle. L'Arxiu Històric del Port tenia
un fons de fotografia de 3.000 unitats el 1994, i amb la notícia de
premsa de l'ultima exposició (1998) se li'n atribueixen 5.000, etc. Són
avenços notables, dins d'una tònica animosa que també comparteixen,
en la mesura de llurs possibilitats, arxius municipals més petits i,
sobretot, entitats associatives. Sabem que una àrea de la URVT copia
pel.lícules antigues en perill de fer-se malbé, que el Centre Excur-
sionista d'Ulldecona recull fotografies locals particulars, casa per casa,
que a Vila-seca, el 1997, es va fer una crida a la població per dotar
l'arxiu municipal de fotografies antigues. Aquesta activitat està
plenament assumida de fa anys pels responsables de l'Arxiu Municipal
de Valls,I6 i últimament pels de la Fototeca Municipal de Reus, que
ha passat de tenir un fons de poc més de 25.000 imatges en fundar-
se el 1995, a probablement el mig milió actual.
No podem oblidar tampoc les donacions que es reben, sense
anar-les a buscar, gràcies a les quals, per posar un parell d'exemples,
el Museu de Valls compta amb una important col·lecció de
fotografies de Català-Roca, o la Biblioteca Pública de Tarragona
amb una de les millors col·leccions de goigs, etc. 17
L'empenta fundacional de noves institucions que custodiïn
material d'imatge, s'ha disparat darrerament. L'abril de 1995 es va
crear la Fototeca Municipal de Reus, amb seu al Museu Comarcal
Salvador Vila-seca, fruit d'un conveni entre l'Ajuntament i l'Agrupació
Fotogràfica de Reus. A principis de 1997 es va crear l'Arxiu Històric
16. «Nou recull d'imatges antigues [Vila-seca]", Diari de Tarragona, 4.848 (dijous,
14-01-1999) 1O; CASAU~, Gemma, "Valls recupera part de la vida civil amb el rescat de velles
fotografies. L'Arxiu [municipal] recull 1.500 imatges i descobreix obres de set nous professionals",
Diari de Ta rragOl1Q , 4.050 (dimecres, 26-08-1998) 24; GOS'\LBEZ, Carlos, "La liRV copia películas
en peligro de muerte. Muchos son documentos històricos de épocas pasadas», Diari de Tarragolla,
3.941 (diumenge, 10-05-1998) 20.
17. ES;ALLO, Anna, «El Museu de Valls rep una important col·lecciò de fotografies de
Català Roca", El PlIllt, 413 (divendres. 31-10-1997) 26. GUASCII i VER\;U, A. ,,:-.li un, ni dos,
sinó 8.000 goigs. Josep Maria Jujol fill els ha donat a la Biblioteca Pública de Tarragona»,
Diari de Tarragol1a, 3-988 (dijous, 25-06-1998).
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de la Diputació de Tarragona, dotat des del començament amb part
del fons fotogràfic, no vigent, de la institució, fons que s'ha anat
incrementant d'acord amb el calendari de transferències i que
actualment pot arribar a les 10.000 unitats. El novembre del mateix
any, el Centre de Lectura de Reus inaugurava la seva cartoteca, i
iniciava la seva existència amb més de 7.000 mapes. IS El maig de 1998
Bràfim tenia intenció de crear un arxiu fotogràfic municipal;19 el juny
seguent, Valls obria el Centre de Documentació Castellera, una bona
part dels fons del qual, per lògica, hauran de ser, a més dels retalls
de premsa, fotografies de castells. 20 Passat l'estiu, era la Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, la que, aplegant tots els fons
d'imatge que posseïa dispersos, creava, per acord de junta de 14
de setembre, el seu Arxiu d'Imatges, compost, bàsicament, del fons
Valentines i que s'incrementa notablement amb l'aportació de
diapositives i altres donacions, fins arribar prop de les 15.000
imatges. En l'àmbit associatiu, s'han fundat agrupacions fotogràfiques
o d'amics de la fotografia a: l'Alforja, Cambrils, Reus (els Amics del
Ferrocarril),2! Salou (novembre de 1997) i el Vendrell (febrer de
1998).22
També hi ha projectes importants, tant pel que fa a millorar
les infraestructures existents, com pel tractament que reben els fons.
L'Ajuntament de Tarragona planifica des de fa temps la intenció
d'aplegar tot el seu fons d'imatge en un arxiu que ubicaria a la Ca-
sa dels Militars,23 i a Reus, ja s'ha anunciat enguany que es dotarà
de més espai la fototeca, que ara és al Museu Comarcal, traslladant-
18. A[LBEs~], I[saac], «Jaume Massó inaugura avui la Cartoteca del Centre de Lectura
de Reus», El Pwll, 433 (dijous, 20-11-1997) 26; ALBESA, Isaac, «La Cartoteca del Centre de
Lectura ofereix a tots els nous socis més de 7.000 mapes», El Punt. 434 (divendres, 21-11-
1(97) 27; <<Inauguració de la Cartoteca de Reus», Revista del Centre de Lecll/ra de Reus, 39
(desembre de 1997) 18.
19. «Bràfim. L'Ajuntament crearà un arxiu fotogràfic municipal», Diari de Tarragona,
3.950 (dilluns, 18-05-1998) 16.
20. CASALlO. Gemma, «Valls abre un Centre Nacional de Documentació Castellera. Fins
a finals d'any funcionarà de forma provisional al costat de l'ajuntament», Diari de Tarragona.
3.982 (divendres. 19-06-1(98) 24.
21. Van organitzar, amb el seu fons, una exposició. "Historia humeante. Una
exposición fotogr:ífica en Reus separa los orígenes v el desarrolio del ferrocarril en la provincia
desde el año 1856", Diari de Tarrugul/u, 4.146 (dimarts, 01-12-1998) 32-33.
22. GL HL.l\13nel. «Els fons d'imatge a l'àmbit associatiu i l'Arqueologia», L'Arqueològica
[¡¡¡ómza, 1 (setembre de 1998) 3.
23. BARRERA. Marcel. «La Casa dels Militars serà l'anv 2000 la nova biblioteca i
hemeroteca de Tarragona. El projecle del centre de documentació, que costa 40 milions, també
inclou un arxiu fotogràfic'" El PUI/t, 727 (diumenge. 13-09-1998) 24.
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la al Mas Iglesies. 24 L'Arxiu Històric del Port, amb tot el fons
catalogat, segueix un programa de digitalització d'imatges que es
troba a la meitat. L'Arxiu Històric de la Diputació, el del Col·legi
d'Arquitectes o la fototeca de Reus porten al dia o estan iniciant
el registre i la classificació sistemàtica dels seus fons, i és segur que
no són els únics.
Les activitats que s'han organitzat amb fons d'imatge són cada
vegada més nombroses i tenen força ressò. A Tarragona ciutat, l'Arxiu
Històric del Port organitza o col·labora en exposicions fotogràfiques,
convenientment difoses per la premsa. 2S L'Arxiu Històric Provincial
organitzà juntament amb el Museu d'Art Modern, una exposició de
fotografies del fons De Muller, al Museu Palau Mercader de Corncllà
de Llobregat, el novembre de 1997. Un mes després, l'Agrupació
Fotogràfica oferia al vestíbul del Metropol una panoràmica de
l'evolució urbana de la ciutat en 60 instantànies, que cedí a l'arxiu
municipaJ.26 El Diari de Tarrag011a publica fotografies antigues
d'indrets o personatges a la secció «Records en blanc i negre», a
càrrec de Josep M. Olivé.
El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya va encctar una
col·leccioneta molt bonica de postals d'cdificis notables del Camp
de Tarragona i l'Arxiu Municipal de Reus acollia una exposició molt
interessant de plànols arquitectònics modernistes, mentre que la
fototeca oferia una mostra de la Setmana Santa.n Al Vendrell, es
va poder visitar una mostra de 150 fotografies intimistes de Pau
Casals, a Bellveí i a Salou s'han publicat sengles llibres de fotografies
an tigues,28 etc.
* * *
24. REQlJENA, David, «La Concejalía de Cultura prayecta trasladar la Fototeca al Mas
Iglésies. Una biblioteca y una sala de exposición completaran el equipamiento». Diari de
Tarragona, 4.43 I (dimecres, 15-09-1999) 13.
25. "La memòria visual del Port. Des del 1870 fins als primers temps de la dècada
dels 90, l'Arxiu Fotogràfic del Port conserva les imatges de 208 anys d'activitat portuària», TGN
Maga~in, 19 (març 1998) 34-35; P~:Rl'Z, Úrsula, "El Ebre en blanco y negro», Diari de Tarragona,
4.430 (dimarts, 14-09-1999) [49]. etc.
26, «Imatges d'un món en guerra. 1939-1945». Tarragona, 1997 [díptic informatiu];
P[ARIS], C[ristina]: «Fotografies de l'e\'olució de la ciutat», TGN Maga:ill, 16 (05-12-1997) 27.
27. FILELLA, Carina, "El Col·legi d'Arquitectes edita una col·lecció de postals d'edifi-
cis del Camp de Tarragona», F.l PIIl1I, 389 (dimarts, 07-10-1997) 27; RlJIZ, Carlos M. (text).
"El otra modernismo de Reus. El Arxiu Històric Municipal acoge una cxposición de pianos
arquitectónicos originales», Diari de Tarragnlla, 4.083 (dimarts, 29-09-1998) 32-33; VII.l.A, Rafael,
«La Fototeca mostra les millors imatges de la Setmana Santa L'exposició s'obrirà aquest
di\'endres», Diari de Tarragolla, 4250 (dimecres, 17-03-1999) 25.
28. RISEl.G.', José \1., "El alblln familiar de Pau Casals. ena mllestra en Vendrell re-
coge 150 fotografías intimislas del mllsico en su entorno», Diari de Tarragona, 4.148 (dijous,
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En definitiva, es pot veure que el panorama ha canviat
notablement en el decurs dels últims anys i que es preveu que
canviarà encara molt més. La rendibilitat cultural que es pot obtenir
de les imatges i una aguda sensibilitat per al patrimoni gràfic local,
poden constituir la base des de la qual es rellanci encara més la
temàtica de la imatge a les nostres comarques.
L'elevat nombre de fonts dipositades en centres públics ens
revela clares possibilitats que seria una llàstima estroncar si no
millora l'atenció de les administracions, s'incrementen les infr-a-
estructures, es doten de més recursos humans i materials, l, en
definitiva, se'ls dedica l'assistència que mereixen.
03-12-1998) 51: «BelheÍ. Puhliquen un llibre amb fotografies des de 1914», Diari de Tarragona,
4.021 (dimarts, 28-07-1998) 33; Jlsrlcl.'\, Antònia, «Imagenes para el recuerdo. Salou edita
un mle\'o libro con mas de 50 fotogr3fías antigu3s», Diari de Tarragona, 4.284 (dimecres, 21-
04-1999) 32.
